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Galatasaray
medresesi
Tamir ve tevsie muhtaç olan 
Galatasaray medresesi; Avcı 
Sultan Mehmed zamanında mü­
him tadilât görmüş, fakat yalnız 
saraya memur yetiştirmekten iba 
ret bulunan eski gayeden vazge­
çilerek mezunlarının diğer med­
reseler gibi devlet devairinde me 
mur olabilmeleri karar altına 
alınmıştı. Bu maksad için med- 
lese ; genişletilerek on sınıfa ib­
lâğ edilmiş, bunlardan sekizi ilk 
ve orta, ikisiTise itibar olmuş­
tu.
Sadrazam Ali paşa; (1712) se. 
nesinde mektebi yeni baştan ten­
sik ve derslerini tanzim etmiş idi. 
Bizzat mektebe giderek hem ta­
miratına nezaret etmiş, hem de 
talebeyi gözden geçirerek tahsil 
leriyle alâkadar olmuştu Mek - 
tepte okuyanlar; ¡devletçe iaşe, 
ilbas olunurlardı. Sadrazam, ho. 
çaları baştan başa değiştirmiş, 
baltacı ve aşçılar tayin etmiş, 
cami ve hamam de yaptırmıştı. 
Bundan sonra eski karar iptal 
edilerek Galatasaray mezunların 
dan yalnız yüksek kabiliyet gös­
terenlerin padişah sarayına alın­
maları tensip olunmuştur.
Devletin bu mektebi genişlet­
mekten başka bir maksadı vardı. 
O da ecnebilere karşı Osmanlı ir­
fanını göstermekti. Galatasaray 
havalisi; ecnebilerin ve sefaret­
hanelerin merkezi idi. Türklerin 
orada yüksek bir ilim mücssesesi 
bulunması lâzımdı.
Bundan başka o mahalle ve ci­
van; İstanbulun gürültülü ve 
kalabalık yerlerindendi. Gerek 
mektepte bulunan talebenin hu- 
ziır ve rahatı ve gerek asayişin 
muhafazası için hükümet kara­
kol ikame etmişti. Fazla olarak 
her gün ikindi vaktinden sonra 
Galata kumandanı bir miktar bal 
tacı ve yedekçi askerle devriye 
çıkar, ve asayişin hozulıvaması- 
na dikkat ederdi.
Sadrazam Ali paşa; fadıl ve ga 
yet müstakim bir adamdı. Maarif 
sahasında daha başka himmet ve 
gayreti de yardır.
Medreselerin ıslahına; mezun, 
larmm terfihine ve ehliyetlerine 
göre terfilerine dikkat etmiş ve 
bu hususta bir de talimatname 
kaleme alınmıştı. İleride hu ic­
raattan ayrıca bahsedeceğiz.
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